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Atsuhiko Funabashi
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡬ࡢⓏቭࢆ࠾ᘬࡁཷࡅࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᗄࡘ࠿ࡢⴱ⸨ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ୰࡛ࡶ኱ࡁ࠿ࡗ
ࡓࡢࡣ㸪⚾⮬㌟㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠦࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᢏἲࠨ࡟↓▱࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⚾ࡢ⌧ᅾࡢᑓ㛛㡿ᇦࡀ⫥య୙⮬⏤ᩍ⫱࡛࠶ࡾ㸪ᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡟ཧຍࡉࢀࡿ᪉ࠎࡢᏛࡧࡢࢽ࣮ࢬ
ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡓ᫬㸪⚾ࡢࠕ⮫ᗋࠖࢆㄒࡿࡇ࡜ࡣ㸪఍ሙෆ࡟࠶ࡿ✀ࡢᡞᝨ࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜༴᝹ࡋࡲࡋࡓࠋ
 ⮬ࡽࡢⴱ⸨࡟㋃ࢇษࡾࢆࡘࡅࡓࡢࡣ㸪ᮏࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ๪㢟㸪ࠕ୺యᛶࢆά࠿ࡍ㌟య࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸫ࠖ
࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࡋࡓࠋ⮬ࡽࡢ⮫ᗋᐇ㊶ࡢ୺㢟࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚ࡁࡓࠕ㞀ᐖࡸ⑓Ẽࡢ࠶ࡿே㐩ࡀࠦ೺ᗣ
ࠨ࡟ᬽࡽࡍⅭ࡟⮬ศࡢຊ㔞࡛ᡭఏ࠼ࡿࡇ࡜ࢆࡍࡿࠖࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲ࡟࠾ఏ࠼ࡋ㸪⚾⮬㌟ࡀ₍↛࡜⪃࠼
࡚ࡁࡓࠕ㌟ 㸦ࠖ࠿ࡽࡔ㸧࡜ࠕᚰ 㸦ࠖࡇࡇࢁ㸧ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿᶵ఍࡜ᤊ࠼ࡲࡋࡓࠋ
 ᮏ✏ࡣ㸪ᙜ᪥ࡢㅮ₇ෆᐜࢆจ⦰ࡋ㸪ゝ ⴥ㊊ࡽࡎࡢ⟠ᡤ࡟ຍ➹ࢆ᪋ࡋࡓㅮ₇せ㘓ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ᑦ㸪ᙜ᪥ࡣ㸪࣎ࢹ࢕࣮࣡ࢡࡢᐇ₇ࡸᩍ⫱┦ㄯ஦౛ࢆࡈ⤂௓ࡋࡲࡋࡓࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ๭ឡ⮴ࡋࡲࡍࠋ
㸰㸬⚾ࡢᡂࡾ❧ࡕ㸫ࠕ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢ⫥య୙⮬⏤ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࡟⮳ࡿࡲ࡛㸫
 ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠕࣁ࢖ࣁ࢖ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡿࠖ࡜࠸࠺㏻ㄝࡀ࠶ࡿࡑ
࠺࡛ࡍࠋࡇࡢㄝ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࡇ࡜ࡀࡍ࡭࡚ࡢጞࡲࡾ࡛ࡋࡓࠋࣁ࢖ࣁ࢖ࡢ⋓ᚓ࡟ࡼࡗ࡚ࠕఱ࠿ࠖࡀ
ኚࢃࡿࡽࡋ࠸ࠋࡑࡢࠕఱ࠿ࠖࢆ✺ࡁṆࡵ࡚ࡳࡼ࠺࡜࠸࠺㛵ᚰ࡟㥑ࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡍ࡭࡚ࢆㄒࡿ
ࡇ࡜ࡣฟ᮶ࡲࡏࢇࡀ㸪ࡦ࡜ࡘࡢ኱ࡁ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡓ᭩≀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋศ㞳ಶయ໬⌮ㄽ࡛▱ࡽ
ࢀࡿ࣐࣮࢞ࣞࢵࢺ࣭࣐࣮࣮ࣛࡣ㸪1975ᖺ࡟ࠕThe Psychological Birth of the Human Infantࠖ࡜࠸࠺ⴭస
ࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋぶ࡜Ꮚࡢ㛵ಀᵓ⠏ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛ᴟࡵ࡚㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿⴭస࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ
୰࡛ᙼዪࡣ㸪ஙඣࡢࣁ࢖ࣁ࢖ࡢ⋓ᚓࢆࠕ᪂ࡓ࡞ᚰ⌮ⓗㄌ⏕ࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋᐃᆺⓎ㐩ඣ
࡟࠾ࡅࡿࣁ࢖ࣁ࢖⋓ᚓࡀ㣴⫱⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ๻ⓗ࡟ኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓ᫬㸪ࠕ⮬ศ࡛ືࡃᶵ఍ࡀ
ไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ㐩࡜㣴⫱⪅ࡢ㛵ಀᛶࡣ㸽ࠖ࡜࠸࠺␲ၥࡀᙉࡃἛ࠸࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪㸺
ᶵ⬟㞀ᐖ㸼࡜ࡋ࡚ࡢ⫥య୙⮬⏤࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸺⌧㇟㸼࡜ࡋ࡚ࡢ⫥య୙⮬⏤ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀጞࡲࡾࡲࡋ
ࡓࠋ⮫ᗋືసἲ࡜࠸࠺ᢏἲࢆά⏝ࡋ࡚㸪⫥య୙⮬⏤ࡢ࠶ࡿே㐩ࡢࠕ࠿ࡽࡔࠖ࠿ࡽࠕࡇࡇࢁࠖࢆᨭ࠼
ࡿ࡜࠸࠺⮫ᗋࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ே㛫ࡢ㌟య㐠ືࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛୰ᯡ⚄⤒⣔ࡢാࡁࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡣỴࡋ࡚ฟ᮶ࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡣ㸪࣌
ࣥࣇ࢕࣮ࣝࢻ༤ኈ࡟ࡼࡿ࣒࣍ࣥࢡࣝࢫࡢ⾪ᧁⓗ࡞Ⓨぢ࠿ࡽ 70 ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾ࡛ࡶኚࢃࡿࡇ࡜
                                                                
1 ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉≉ูᨭ᥼ᩍ⫱Ꮫㅮᗙ ㅮᖌ    
࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁ㸪⬻⛉Ꮫ࡜ࡑࡢ㏆᥋㡿ᇦࡢⓎᒎ࡟ࡼࡾ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ Brain Machine Interfaceࡢࡼ࠺࡞༟㉺
ࡋࡓᢏ⾡ࡶ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶࡗ࡜⯆࿡῝࠸ࡢࡣ㸪Mobiligence㸦⛣ື▱㸧ࡢࡼ࠺࡞㐺ᛂⓗ࡞▱ࡢ
๰Ⓨ࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋᵝࠎ࡞Ꮫ⾡㡿ᇦࢆ⼥ྜࡋࡓసᴗ௬ㄝ࡛࠶ࡾ➃ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡢ
ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ே㛫ࡢ࠶ࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚㸪㌟య࣭⬻࣭⎔ቃࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ཎᅉࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪┦஫స⏝ࡢ୰࡛ࢲ࢖ࢼ࣑࢝ࣝ࡟⌧ฟࡍࡿࠕືࡁࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ౛࠼ࡤ㸪⬻ᛶ㯞⑷࡟
ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ⫥య୙⮬⏤ࡢࡍ࡭࡚ࡢཎᅉࢆ⬻࡟ᖐᒓࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡼࡾヲ⣽࡟ືࡁࢆほᐹࡋ㸪ᮏ
ேࡢ୺యⓗ࡞ືࡁࡢ๰Ⓨ࡟ྥࡅࡓᨭ᥼ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ⫥య୙⮬⏤⪅࡜
ࡣࠕື࠿࡞࠸㌟యࡢᣢࡕ୺࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕື࠿ࡋ᪉ࡀศ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ᅔࡗ࡚࠸ࡿே㐩ࠖ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡛◊
✲࡜⮫ᗋࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸱㸬ࠕ࠿ࡽࡔࠖ࠿ࡽࠕࡇࡇࢁࠖࢆほࡿࡇ࡜ࡢ㠃ⓑࡉ
 ௒࠿ࡽ 50ᖺ๓࡟ᡃࡀᅜ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ⮫ᗋືసἲࡣ㸪ᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢᡂ℩ᝅ⟇ඛ⏕ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀྲྀ
ࡾ⤌ࡲࢀࡓദ╀◊✲࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡲࡋࡓࠋࠕ࠿ࡽࡔࠖࢆື࠿ࡍࠕࡇࡇࢁࠖࡢ௙⤌ࡳ࡟㏕ࡿ⣧ᅜ⏘ࡢ⌮ㄽ
࡜ࡋ࡚㸪ᅜ㝿ⓗ࡟ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡲࡋࡓࠋᏛ⾡ⓗ࡞࢖ࣥࣃࢡࢺࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀࡲ࡛㸪኱⬻⏕⌮
Ꮫ㸪⚄⤒⏕⌮Ꮫ㸪ᩚᙧእ⛉Ꮫ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽ἞⒪࡜ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⬻ᛶ㯞⑷
࡟ᑐࡋ࡚㸪ᩍ⫱Ꮫࡸᚰ⌮Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ㸪ᚰ
⌮⒪ἲ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࡸ࢔ࢫ࣮ࣜࢺࡢ࣓ࣥࢱࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸪㧗㱋⪅࡬ࡢ೺ᗣᨭ᥼࡞࡝ከᵝ࡞ᑐ㇟࡟
ᰂ㌾࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾⮬㌟ࡣ㸪ᩍ⫱㡿ᇦ࡟㌟ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪౛࠼ࡤ㸪ᑠᏛᰯࡢᏛ⣭ά
ື࡬ࡢᑟධ㸦⮬ศࡸ┦ᡭࡢࠕ࠿ࡽࡔࠖࢆ▱ࡿ࣮࣡ࢡ㸧ࡸᩍ⫱┦ㄯ࡛ࡢᣦᑟ㸦ᛣࡾࡢឤ᝟ࡀ཰ࡵࡽࢀ
࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢࣜࣛࢡࢭ࣮ࢩࣙࣥᣦᑟ㸧࡞࡝࡟⮫ᗋືసἲࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᏛ⏕㐩࠿ࡽࡣ㸪ࠕඛ⏕
ࡀࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪㞀ᐖ⪅ࡢࣜࣁࣅࣜయ᧯ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡅࢀ࡝㸪㞀ᐖࡢ࡞࠸ேࡓࡕ࡟ࡶ᭷ຠ࡞ࡢ
࡛ࡍ࠿㸽ࠖ࡜㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢇ࡞᫬ࡣ㸪࠶࠼࡚⌮ᒅࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕㐩
࡟ࡦࡓࡍࡽ࣎ࢹ࢕࣮࣡ࢡ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ⮬ศࡢືࡁࡸ࠿ࡽࡔ࡟ὀ┠ࡍࡿࠕయ㦂ࠖࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ᐇឤࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ࡜࡚ࡶ㔜せࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ౛࠼ࡤ㸪ጼໃࢆኚ࠼ࡿࡔࡅ࡛㸪≀஦ࡢㄆ
㆑ࡢ௙᪉ࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜㸪ᴦ࡟࿧྾ࡀฟ᮶ࡿ࡜࠸ࡗࡓ஦ᐇ࡟Ẽ࡙ࡃ࡜㸪Ꮫ⏕࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿゝ
ⴥ࡛ࡢㄝ᫂ࡣ↓⏝࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛ࡍࠋ
 㞀ᐖࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪⚾ࡓࡕࡣࠕ⮬ศࢆࡼࡾࡼࡃ▱ࡾࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ḧồࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ⫥య
୙⮬⏤ࡢ࠶ࡿே㐩ࡀ⮬ࡽࡢࠕ࠿ࡽࡔࠖ࡟ྥࡁྜ࠺ጼࡣ⮬ᕫ⌮ゎࡢ㐣⛬ࡑࡢࡶࡢࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⮬ศࡢᅾࡾ᪉࡟Ẽ࡙ࡁ㸪⮬ศࡢ⦆ࡵ᪉ࢆ▱ࡾ㸪᪂ࡋ࠸ࡸࡾ᪉ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾ᡭఏ࠸ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࡇࢀࡽࢆྵࡵ࡚㸪⚾ࡀ⮬ࡽࡢ⮫ᗋࢆ㏻ࡋ࡚ㄒࢀࡿࡇ࡜ࡣࠕ࠿ࡽࡔࡣ㠃ⓑ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸲㸬ࠕ࠿ࡽࡔࠖ࡟ὀ┠ࡋࠕࡇࡇࢁࠖࡢᨭ᥼࡟⧅ࡄࡇ࡜㸫ࡑࡢຠᯝ࡜㝈⏺㸫
 ᚰ⌮⮫ᗋ࡟࠾࠸࡚㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢࠕ㌟యࠖ࡟ゐࢀࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣཝ࡟ៅࡴ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿ᪉ࡀ኱
ከᩘࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᥱᡭࡣ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡢ㧗࠸㌟య᥋ゐ⾜Ⅽ࡛ࡍࡀ㸪
ࡇ࡜⮫ᗋሙ㠃࡟࡞ࡿ࡜᥍࠼࡚࠸ࡿ᪉ࡀከ࠸ࡣࡎ࡛ࡍࠋ⚾㐩ࡣ༙ࡤ┤ほⓗ࡟ࠕࡇࡇࢁࠖ࡜ࠕ࠿ࡽࡔࠖ
࡟῝࠸ࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪⮫ᗋሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪᫬࡟⮬ศࡸࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢࠕ࠿    
ᚰࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᐹほ࡚ࡗྲྀࢆ㞳㊥࡞ⓗ⌮≀㸪ࡋ᥮ኚ࡟ࠖయ㌟ࠕࢆࠖࡔࡽ
ᮾ௒ྂ㸪࡛࡜ࡇࡿࡅ㑊ࢆゐ᥋య㌟࡞ⓗ⌮≀ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡶ㠃ഃࡓࡋ୚ᐤ࡟ᒎⓎⓗ⾡ᢏࡢἲ⒪⌮
⾜ࠕ㸪ࡋฟࡳ⏕ࢆ⾡ᢏࡿ࡚࠶ࡾ᥈ࡃ῝ࢆ࠺ࡼࡾᅾࡢᚰࡢᡭ┦࡚ࡋ౑㥑ࢆࠖⴥゝࠕ㸪ࡣᐙᗋ⮫⌮ᚰࡢす
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡔࢇࡋ໅࡟Ⓨ㛤ࡢἲ⒪἞࠸㧗ࡢᛶ⌧෌ࡓࡋ࡟ⓗᶆࢆࠖື
࡟࠺ࡼࡓࡗ࠸࡚ࢀⷧࡣ┠ὀࡢ࡬ࠖࡔࡽ࠿ࠕࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡟࠺ࡼࡢࣇ࢜ࢻ࣮ࣞࢺ࡛ࡿࡲ㸪࡛᪉௚ 
ࡋ࡜㢟ヰࡶ࡛୰ࡢ㆟఍ࢫ࣮ࢣࡣሗ᝟ࡿࡍⓎࡀయ㌟ࡓࡗ࠸࡜ࡾ᣺㌟㸪ໃጼࡸ᝟⾲㸪ㄽ໚ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡶ
ࢀࡉ࠿⏕ᗘ⛬ࡢ࡝࡟ࣥࣙࢩ࣮࣑࣮࢛ࣞࣗࣇࢫ࣮ࢣ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚
Ꮚࡿ࠸࡚࠼ッࢆㄪ୙ࡢ㌟ᚰ࡛ᰯⓏ୙ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ᫬ࡓࡋᖍ㝙ࢆࢫ࣮ࢣࡢ⏕ඛࡢ་⛉⚄⢭❺ඣࡿ࠶ 
ࡢ⚾࡟ᚋ஢⤊ᐹデࠋࡓࡋࡲ࠼⤊ࢆᐹデ࡚ࡋࢆᡭᥱ࡟ᚋ 㸪᭱ࡁ⪺࡟๢┿⛬ศ02 ࡣ⏕ඛࡢࡑࢆヰࡢࡶ࡝
ࡣࢁࡇ࡜ࡃືࠋ࠸࡞࠸࡚࠼ぢࡃ඲ࡀࡁືࡢࡶ࡝Ꮚࡣྩࠋࡔ࣓ࢲࡷࡌࢀࡇࠕࡣ⏕ඛࡓࡋ㏻ࢆ┠࡟㘓グ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗཤ࡚ࡋṧࢆⴥゝ࡜ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ぢࢆ࠿ࡓࡗㄒ࠺࡝㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࠿ࡓࡗㄒࢆఱࠋࡿぢ࡚࡭ࡍ
Ⓨ㸪ࡁືࡢᡭ㸪Ꮚᵝࡢ྾࿧㸪ᙇ⥭➽࡜ໃጼ㸪໬ኚࡢ᝟⾲㸪ࡁືࡢ⌫║ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ⏕ඛࡢࡇ㸪᪥ᚋ
ᥱ㸦ࡓࡋࡲ࠸ఛࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆᛶྥ᪉ࡢ⒪἞࡜࡚❧ぢࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡋᐹほ࡟࠿⣽஦ࢆ࡝࡞᪉௙ࡢኌ
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ヰࡃ௜∦࡛ࢀࡑࡤ࠼ゝ࡜ⱁேྡࠋ㸧ࡓࡋ࡛࡜ࡇࡢ࡜㒊୍ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞ษ኱ࡶᡭ
ࡢࠎ᪥ࠋ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟ࠖࡁືࠕࡢ㌟⮬ศ⮬ࡣ࡟ࡽࡉ㸪࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡛య඲ࢆࠖࡁືࠕࡢᡭ┦㸪ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡤࡾᣐࡢ㌟⮬⚾㸪࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆᗋ⮫
ࡲ࠸࡚ࡆ㐙ࢆᒎⓎࡀἲᢏ࣭ㄽ⌮ࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࢪࣟࢥ࢖ࢧࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢯࡸࢫࢡ࢕ࢸ࣐ࢯ㸪ࡣ࡛እᾏ 
⼥ࡀᇦ㡿ၥᏛ࡞ࠎᵝ㸪ࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋࢆุ᩿࡟㟼෭ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ぢ▱✲◊ࠋࡍ
㸪ᅜ୰㸪ᮏ᪥ࡣ㔝ศࡢࡇ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟ᛕṧ࡟ⓗேಶࠋࡍࡲࢀࡉ᝿ணࡀ㐍㌍ࡢᚋ௒㸪ࡾ࠾࡚ࡋྜ
᰿࡟ᅜࡀᡃ㸪ࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࿨ᐟࡢᒎⓎၥᏛࠋࡍ࡛ࡎࡣࡓࡗ࠶࡛ⱁᐙ࠾ࡢᅜㅖ࢔ࢪ࢔࡝࡞ࢻࣥ࢖
ືᗋ⮫㸪ἲ⒪⌮ᚰࡢࣥࣃࣕࢪࣥ࢖ࢻ࢖࣓ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶឤࡓࢀࡉ⫾ዣ㦵᥮ࡀ࠼ᩍࡢࠖዴ୍ᚰ㌟ࠕࡃ࡙
⊩㈉ࡿ᮶ฟ࡛ᇦ㡿⫱ᩍࡣ⚾ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡵ㐍ࢆド᳨ࡢᯝຠᗋ⮫ࡸ✲◊ⓗ♏ᇶࡢἲస
ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡵດ࡟
ᚰ࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠋ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡛୰ࡢ㐀ᵓ఍♫ࡿࢀࡉಁࢆ⇍᪩㸪ࢀࡉ໬㏿ຍࡀࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ 
㸪࡛୰ࡢ఍♫࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ໬ົ⩏ࢆࢡࢵ࢙ࢳᗣ೺ࡢᚰ㸪ࢀࡉ࡞ࡀ㍕グࡿࡍ㛵࡟ࢫࣞࢺࢫࡸ⑓ࡢ
࡞㠀࡚ఝࡣࠖᚰ㌟ࠕ࡜ࠖ㌟ᚰࠕࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡜ࡢࡶ࠸࡞࡚ࡘ࠿ࡣᚅᮇࡿࢀࡽࡏᐤ࡟ᐙ㛛ᑓࡢᚰ
ࠋࡍࡲࡋ࡜࡜ࡇࡿ࠼⤊ࢆ✏ᮏࡋṧࢆᩥ୍࡞࠺ࡼࡢ⟅ၥ㸪ࡢࡶࡿ
㎡ㅰ
㡬࡚࠼୚ࢆ఍ᶵࡿ࠼ఏ࡚ࡋ࡟ࠖࡤ࡜ࡇࠕࢆᗋ⮫ࡓࡁ࡚ࡆୖࡳ✚࡚ࡋ㏻ࢆࠖࡔࡽ࠿ࠕࡢࡽ⮬㸪ᅇ௒ 
ᐇࡿ࠶ࡾవ࡚ࡗ⿵ࢆࢀࡑ㸪ࡽࡀ࡞࠸కࢆࡳࡋⱞ࡜ࡳ③ࡓఝࡶ࡟③㛗ᡂࡢᮇᖺኊ㸪࡟᫬㸪ࡣ࡜ࡇࡓ࠸
ᗋ⮫⌮ᚰᒓ㝃⛉✲◊Ꮫ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᓥᗈࡓࡗࡉୗ࡚࠼୚ࢆ఍ᶵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋ࡛㛫᫬࡞࠿㇏ࡾ
࠸ࡊࡈ࠺㞴᭷ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩ᚚࡃཌ࡚ࡋࡾ೉࠾ࢆሙࡢࡇ࡟㛗࣮ࢱࣥࢭᏊ♸ᮏᒸࡢ࣮ࢱࣥࢭ⫱ᩍ
࡞ࡀࡋࡲບࡢ⏕ඛࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ㅰ῝࡟ᤵᩍ㇏ᕳ᭹ࡓࡗࡉୗ࡚ࡋ⏬௻ࢆ࣮ࢼ࣑ࢭᮏ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࡲ
    ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺㞴᭷ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ྔࡣ࡜ࡇࡿࡍቭⓏ࡟࣮ࢼ࣑ࢭࡤࢀࡅ
